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El CIID: Midiendo el impacto de la
información en el desarrollo
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El Banco Mundial: Hacer trabajar la
información para fomentar el
desarrollo
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Experiencias y Enfoques Internacionales
Alternativas para el Desarrollo #47p. 4 FUNDE
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CEPAL/CLADES: La nueva gestión/
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Títulos recientes de la serie Alternativas para el Desarrollo:
